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Українська медична стоматологічна академія
тя, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість повніше реалізувати 
особистістю орієнтоване навчання. Серед лікарів-курсантів і лікарів-інтернів під час звичайного спілкування ство­
рюється певне соціальне середовище, де вони спілкуються, висловлюють своТ думки. Саме тому інформація 
краще засвоюється під час звичного спілкування, а не перед комп’ютером.
На кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів досить давно використовується багаторівнева система 
комп’ютерного тестового контролю. Таке застосування елементів дистанційного навчання дає змогу лікарю- 
курсанту й лікарю-інтерну самостійно контролювати свій рівень знань [3].
Однак майбутня успішна лікарська діяльність сучасного лікаря-інтерна й пікаря-курсанта залежить від того, 
наскільки вигідно він буде представлений на ринку пращ, що, своєю чергою, пов'язане зі ступенем опанування й 
діапазоном практичних навичок, що можливе на практичних заняттях під час прийому пацієнтів.
Коронавірус загострив багато важливих проблем у вищій освіті, зокрема в медичній. Тепер дистанційне на­
вчання відбувається через те, що до цього змушують обставини, хоча насправді воно збільшує доступність осві­
ти, а змішане навчання (поєднання дистанційної й очної форм) цілком може стати нашим майбутнім. Однах для 
цього вже сьогодні ми маємо активно попрацювати над засвоєними уроками й забезпечити якість такої освіти. Ін­
формаційно-освітні веб-технології в навчальному процесі як доповнення до традиційних форм можуть кардина­
льно змінити методи позааудиторної самостійної роботи, які необхідні протягом усієї лікарської діяльності.
Отже, розвиток і реформування вищої медичної освіти, приведення до міжнародних стандартів навчально- 
методичного забезпечення навчального процесу сприятиме підвищенню якості навчання слухачів і підготовці но­
вого покоління висококваліфікованих медичних працівників. Однак, як показав досвід, проведення лише онлайн- 
занять, зокрема на післядипломному етапі медичної освіти, не є ідеальним і потребує змішаної форми навчання.
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Українська медична стоматологічна академія
Першочерговою умовою забезпеченів? високої якості освіти в медичному ЗВО є професійні компетенції викла­
дача. Підкреслено безсумнівну необхідність використання нових ефективних інноваційних форм і методів ро­
боти, упровадження в навчальний процес мформаційно-освітніх технологій, що дозволяють активізувати На­
вчальну й науково-дослідну діяльність студентів, стимулювати їхню самостійну роботу й розвішати творчий 
потенціал.
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The primary condition for ensuring high quality education in a medical university is the professional competence of the 
teacher. There is an undoubted need to use new effective innovative forms and methods of work, the introduction of in­
formation and educational technologies in the educational process, which allow to intensify educational and research ac­
tivities of students, stimulate their independent work ami develop creative potential.
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Метою системи вищої освіти в наш час стало формування фахівця нового типу, який не тільки володіє висо­
ким рівнем професійної підготовки, а й здатний до максимальної реалізації інтелектуального й креативного 
потенціалу, з усвідомленою потребою в постійному розвитку й саморозвитку [3]. Для її досягнення традиційні 
форми навчання (читання лекцій, проведення практичних занять), за яких предмети становлять певну суму 
інформації, переданої здобувачам вищої освіти, стають явно недостатніми' [4]. Очевидна необхідність викори­
стання нових ефективних інноваційних форм і методів роботи, упровадження в навчальний процес інформаційно- 
освітніх технологій, що дозволяють активізувати навчальну й науково-дослідну діяльність студентів, стимулювати 
їхню самостійну роботу й розвивати творчий потенціал [5]. Першочерговою умовою забезпечення такої якості 
освіти в медичному виші є професійні компетенції викладача [2].
У зв'язку з цим підкреслимо кілька аспектів дисципліни «Патоморфологія». З огляду на клініко-орієнтовану 
спрямованість викладання на кафедрах медико-біологічного профілю, бажано забезпечувати їх, як і клінічні, 
тільки медичними кадрами. Уже зі студентської лави ми залучаємо здатних і креативно мислячих студентів у
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студентські наукові товариства. Як показує досвід, зацікавившись предметом і отримавши певні результати нау­
ково-дослідної роботи, майбутні науковці прагнуть продовжити дослідження і вступають до аспірантури, попов­
нюючи потім викладацькі кадри. Такі викладачі вже мають певні вміння й навички, що допомагає швидше адапту­
ватися до вимог навчального процесу. Вони продовжують удосконалювати професійні компетенції, відвідуючи 
лекції й практичні заняття досвідчених викладачів. Результати контрольних відвідувань занять завідувачем ка­
федри й завучем, а також взаємовідвідувань лекцій і практичних занять із метою усунення зауважень обговорю­
ються на кафедральних нарадах.
Велике значення в під вищенні педагогічної майстерності мають забезпечення й організація методичної роботи 
на кафедрі. Форми її помітно розширилися. Досвідчені викладачі беруть активну участь у складанні типових нав­
чальних і робочих програм із дисципліни, у рецензуванні, написанні й підготовці до видання навчальних 
посібників, створенні аудіо- і мультимедійних презентацій гістологічних і макропрепаратів, удосконаленні нав­
чально-методичних комплексів. Молоді викладачі залучаються до складання методичних рекомендацій для вико­
нання контрольованої самостійної роботи здобувана вищої освіти, проведення олімпіад із дисципліни, створення 
засобів дистанційного навчання й упровадження ЇХ у навчальний процес [1].
Особливо важливе орієнтування викладацької діяльності від пояснювально-ілюстрованого методу до 
технологій, що забезпечують появу стійкого інтересу, підвищення пізнавальної мотивації навчання, полегшення 
сприйняття чужого досвіду, зростання здатності мислити творчо.
вважаємо корисним підвищення кваліфікації не тільки на курсах підвищення педагогічної майстерності, а й 
обмін досвідом на семінарах, науково-практичних конференціях і просто зустрічах співробітників споріднених за 
профілем кафедр. Наприклад співробітники нашої кафедри часто обмінюються думками з професійних питань зі 
співробітниками кафедр анатомії, гістології, клінічної анатомії, патологічної фізіології, фармакології, що, 
безсумнівно, розширює кругозір і обопільні професійні компетенції. Зазначимо, що при оцінці якостей викладача, 
важливих для його професійної діяльності, крім пріоритетних (знання матеріалу свого предмета й володіння ме­
тодикою педагогічного впливу) необхідно звертати увагу і на психолого-педагогічне мислення.
Сучасний викладач має бути не тільки провідником інформації, практичних навичок і вмінь, а і духовним на­
ставником, що створює навколо себе особливе емоційне поле; володіє культурою й душевним багатством, на 
якого хочеться рівнятися і який служить авторитетом. Саме такі викладачі мажуть не лише дати знання, а й вихо­
вати емоційно вольові якості особистості майбутнього фахівця, здатного працювати в умовах конкуренції й 
володіти домінуючою мотивацією на успіх.
Багато в чому прагнення викладачів підвищувати рівень свого професіоналізму залежить від умов роботи: по­
стачання необхідними реактивами, технічної оснащеності, атмосфери в колективі. Можливо, у порівнянні з 
іншими, кафедра патологічної анатомії з секційним курсом добре оснащена. Наявність у навчальних кімнатах ве­
ликих моніторів дозволяє демонструвати гістологічні препарати безпосередньо з мікроскопа, який обладнаний 
відеокамерою. Достатня кількість сучасних комп'ютерів із виходом в Інтернет сприяє підвищенню ефективності та 
якості навчального процесу. Що ж до атмосфери, то її створює сам колектив. Тут важливо знати історію кафедри, 
дбайливо ставитися до традицій, плекати і зберігати все краще, що вдалося створити, виховувати в молодих кад­
рах прагнення продовжити й примножити розпочате.
Відповідальність за спільну справу й доброзичливе ставлення один до одного -  запорука професійного зро­
стання й успіху всіх співробітників. Якісна підготовка фахівця можлива лише за цілеспрямованого й планомірного 
вдосконалення професіоналізму викладача, дотримання наступності й послідовності у викладанні. Це-забезпечує 
не лише закріплення студентами вже засвоєних знань і засвоєння нових, а і подальший їх- розвиток як 
професіоналів.
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